






Програма навчальної дисципліни “Історіографія та джерела музейної 
справи”, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів спеціальності 8.02010301 – “Музейна справа та охорона пам’яток 
історії та культури”. 
Предметом навчальної дисципліни є вивчення об’єктивних закономірностей, 
які пов’язані із суспільною потребою зберегти матеріальні предмети, як 
елементи історичної пам’яті, естетичних цінностей, явищ природи та ін., а 
також формування музейної мережі, організація роботи музеїв, нормативно-
правове регулювання діяльності музеїв та охорони пам’яток історії та 
культури.  
Міждисциплінарні зв’язки з суспільними та гуманітарними науками: 
філософією, культурологією, історією, історіографією, пам’яткознавством, 
музеєзнавством та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Історіографія музейної справи. 
2. Джерела музейної справи. 
1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика 







денна форма навчання 
 
0201 Культура  
 Кількість кредитів 3  
Спеціальність  
8.02010301  




Модулів 3 Рік підготовки 5 
Змістових модулів 2  Семестр 10 
ІНДЗ: є  Лекції 18 год. 
Загальна кількість годин 
90 
Музейна справа та 
охорона пам'яток 
історії та культури Практичні (семінари) 16 
год. 
Лабораторні  0  год. 
Самостійна робота 50 год. 
Консультації 6 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
 
Аудиторних 2 годин  
Самостійної роботи 3 год. 
Магістр 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історіографія та джерела 
музейної справи” є комплексне узагальнення студентами теорії музейної 
справи та історії музейної практики. 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історіографія та джерела 
музейної справи” є: 
- охарактеризувати основні поняття історіографії та джерелознавства 
музейної справи; 
- дати оцінку особливостям джерел та досліджень з історії музейної справи 
на різних етапах її розвитку; 
- проаналізувати зарубіжні та вітчизняні дослідження з історіографії та 
джерел музейної справи; 
- ознайомити студентів із сучасними підходами до розвитку музейної справи, 
ставлення до музейного предмету. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- специфіку предмету “Історіографія та джерела музейної справи”; 
- поняття категорій музей та музейний предмет в історичному контексті;  
- види джерел у музейній справі; 
- нормативні документи, що регламентують усі аспекти діяльності музеїв; 
- фаховий понятійно-термінологічний апарат. 
вміти: 
- аналізувати категорії музей та музейний предмет; 
- характеризувати основні категорії музейної справи, у контексті професійної 
діяльності музейних працівників; 
- аналізувати фахову специфіку музейної справи; 
- обґрунтовано оцінювати сучасні музейні явища; 
- застосовувати знання основних музейних концепцій в межах сучасних 
проблем. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Історіографія музейної справи. 
 Тема 1. Історіографія музейної справи як наука 
Поняття “історіографія музейної справи”. Етапи розвитку науки. Предмет, 
об’єкт і завдання історіографії музейної справи. Основні поняття і категорії 
історіографічної науки (“факт”, “науковий напрям”, “наукова школа” та ін.)  
Тема 2. Наукові історичні школи. 
Німецька соціал-економічна історична школа: стара і нова. Школа “Анналів” 
(М. Блок). Історична антропологія. Соціальна історія. Російська музеєзнавча 
школа. 
Тема 3. Методи історичного дослідження.  
Критичний метод. Структурний аналіз. Історико-порівняльний підхід. Метод 
біографічного аналізу.  
Тема 4. Методика історичної науки.  
Історична герменевтика та семіотичний аналіз. Мікроісторичний підхід. 
Методики “усної історії”. Кліометрика. 
Тема 5. Становлення та основні підходи в історіографії музейної 
справи. 
Виокремлення музеєзнавства як науки. Міжнародна конференція з проблем 
музейної справи (Мадрид, 1934 р.). Формаційний та цивілізаційний підходи 
періодизації історії музейної справи. Територіальний принцип поділу історії 
музейної справи. 
Тема 6. Зарубіжна історіографія музейної справи. 
Внесок ІСОМ у дослідження та узагальнення основних проблем музейної 
справи. Розробка теорії музейної справи. Дослідження  історії музейної справи 
окремих країн світу. Праці, присвяченні окремим аспектам музейної діяльності 
та музейним діячам. 
Тема 7. Вітчизняна історіографія музейної справи. 
Загальні праці з музеєзнавства. Дослідження музеїв певного профілю. Роботи, 
присвячені відомим теоретикам і практикам музейної справи. Розробки 
періодизації українського музейництва. Перспективи розвитку музейної справи.  
Тема 8. Дослідження окремих аспектів діяльності музеїв. 
Розгляд нових тенденцій діяльності музеїв України та світу. Музей і 
суспільство. Музей і релігія. Музей і освіта. Музей і майбутнє. 
Тема 9. Фахові видання музейної справи. 
“Журнал з музеології і антикварознавства” (з 1877 р.). Журнал “Museological 
Working Papers” (з 1970 р.). “Музейні вісники” українських музеїв.  
Змістовий модуль 2. Джерела музейної справи. 
Тема 10. Музейне джерелознавства: загальні питання. 
Поняття “джерело” в історичній науці та музеєзнавстві. Класифікація 
історичних джерел. Типологічна класифікація музейних джерел 
(З. О. Шмідт). Групування джерел за систематизацією документаційного 
центру ЮНЕСКО-ІКОМ. 
Тема 11. Словесні джерела. 
Писемні та усні джерела (хронічки, літописи, актові книги тощо; усна 
народна творчість). Фонічні джерела (звукові записи).  
Тема 12. Речові джерела. 
Класифікація речових джерел за: матеріалом виготовлення; технікою 
виготовлення; територією походження; хронологією; призначенням.   
Тема 13. Зображальні джерела. 
Картини, архітектура, скульптура та ін. як джерела дослідження певної 
епохи, країни, стилю чи національної культури. 
Тема 14. Специфіка відбору джерел в історичній науці та 
музеєзнавстві. 
Музейний предмет як джерело для історичного та музейного дослідження. 
Схеми, карти, таблиці як джерела для вивчення музейної справи. Наукові 
дослідження як джерело вивчення втрачених предметів. 
Тема 15. Музейна документація як джерело для вивчення музейного 
предмета.  
Документи прийому-передачі музейного предмета. Книга нових надходжень. 
Сертифікат експертизи. Науковий паспорт пам’ятки. Інвентарна книга.  
Тема 16. Національне законодавство зі збереження всесвітньої 
культурно-історичної  спадщини. 
Основи законодавства України про культуру (1992), Закон України Про музеї та 
музейну справу (1995), Положення Про музейний фонд України (2000), Указ 
Президента України Про заходи, що стосуються підтримки краєзнавчого руху в 
Україні (2001), Закон України Про Національний архівний фонд і архівні 
установи (2001). 
Тема 17. Міжнародне право зі збереження світової природної і 
культурної спадщини. 
Конвенція про захист культурних цінностей в умовах озброєного конфлікту. 
(Перший протокол, 1954 р., Другий протокол, 1999 р.), Конвенція про засоби 
заборони і запобігання незаконному імпорту, експорту і передавання права 
власності на культурне майно (ЮНЕСКО, 1970 р.), Конвенція щодо вкрадених і 
незаконно експортованих культурних об’єктів (1995 р.), Конвенція про захист 
підводної спадщини (ЮНЕСКО, 2001 р.), Конвенція про охорону духовної 
культурної спадщини (ЮНЕСКО, 2003 р.). 
4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
у тому числі Назви змістових модулів і 
тем Усього 





1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Історіографія музейної справи. 
Тема 1. Історіографія 
музейної справи як наука. 
4 2   2  
Тема 2. Наукові історичні 
школи. 
4 2   2  
Тема 3. Методи історичного 
дослідження. 
4  2  2  
Тема 4. Методика 
історичної науки. 
4  2  2  
Тема 5. Становлення та 
основні підходи в 
історіографії музейної 
справи. 
6 2  2 2  
Тема 6. Зарубіжна 
історіографія музейної 
справи. 
4  2  2  
Тема 7. Вітчизняна 
історіографія музейної 
справи. 
3  2  1  
Тема 8. Дослідження 
окремих аспектів діяльності 
музеїв. 
3  2  1  
Тема 9. Фахові видання 
музейної справи. 
6 2  2 2  
Разом за змістовим 
модулем 1 
38 8 10 4 16  
Змістовий модуль 2. Джерела музейної справи. 
Тема 10. Музейне 
джерелознавства: загальні 
питання. 
6 2   4  
Тема 11. Словесні джерела. 6 2   4  
Тема 12. Речові джерела. 6  2  4  
Тема 13. Зображальні 
джерела. 
6 2   4  
Тема 14. Специфіка відбору 
джерел в історичній науці та 
музеєзнавстві. 
8 2   6  
Тема 15. Музейна 
документація як джерело 
для вивчення музейного 
предмета.  
8 2  2 4  
Тема 16. Національне 
законодавство зі 
збереження всесвітньої 
6  2  4  
культурно-історичної  
спадщини. 
Тема 17. Міжнародне право 
зі збереження світової 
природної і культурної 
спадщини. 
6  2  4  
Разом за змістовим модулем 
2 
52 10 6 2 34  
Усього годин 90 18 16 6 50  
5. Теми семінарських занять 




Методи історичного дослідження.  
1. Критичний метод.  
2. Структурний аналіз.  
3. Історико-порівняльний підхід.  
4. Метод біографічного аналізу.  
2 
2 
Методика історичної науки  
1. Історична герменевтика та семіотичний аналіз. 
2. Мікроісторичний підхід.  




Зарубіжна історіографія музейної справи. 
1. Внесок ІСОМ у дослідження та узагальнення 
основних проблем музейної справи.  
2. Розробка теорії музейної справи.  
3. Дослідження  історії музейної справи окремих 
країн світу.  
4. Праці, присвяченні окремим аспектам музейної 
діяльності та музейним діячам. 
2 
4 
Вітчизняна історіографія музейної справи. 
1. Загальні праці з музеєзнавства.  
2. Дослідження музеїв певного профілю.  
3. Роботи, присвячені відомим теоретикам і 
практикам музейної справи.  
4. Розробки періодизації українського музейництва. 
5. Перспективи розвитку музейної справи.  
2 
5 Дослідження окремих аспектів діяльності музеїв. 
1. Розгляд нових тенденцій у діяльності музеїв 
2 
України та світу.  
2. Музей і суспільство.  
3. Музей і релігія.  
4. Музей і освіта.  
5. Музей і майбутнє. 
6 
Речові джерела. 
1. Класифікація речових джерел. 
2. Особливості роботи з речовими джерелами у 




Національне законодавство зі збереження 
всесвітньої культурно-історичної  спадщини 
1. Основи законодавства України про культуру 
(1992). 2. Закон України «Про музеї та музейну 
справу» (1995) та Положення «Про музейний 
фонд України» (2000), як джерело для 
дослідження музейної справи в Україні. 
2.  Нормативно-правове регулювання діяльності 
музеїв різного профілю. 
2 
8 
Міжнародне право зі збереження світової природної і 
культурної спадщини 
1. Конвенція про захист культурних цінностей в 
умовах озброєного конфлікту. (Перший 
протокол, 1954 р., Другий протокол, 1999 р.) 
2.  Конвенція про засоби заборони і запобігання 
незаконному імпорту, експорту і передавання 
права власності на культурне майно (ЮНЕСКО, 
1970 р.). 
3. Конвенція щодо вкрадених і незаконно 
експортованих культурних об’єктів (1995 р.), 
Конвенція про захист підводної спадщини 
(ЮНЕСКО, 2001 р.).  
4. Конвенція про охорону духовної культурної 
спадщини (ЮНЕСКО, 2003 р.). 
 
2 
 Разом 16 
 
6. Самостійна робота 




1 Опрацювати питання: "Що таке «історіографія»? ". 2 
2 Опрацювати питання: "Сучасний стан історіографії в Україні". 
8 
3 Опрацювати питання: "Репресоване музейництва". 4 
4 Опрацювати питання: "Історіографія музейної справи. Світова практика". 
4 
5 Описати як Ви працюєте з етнографічним джерелом.  6 
6 Описати як має відбуватися: "Атрибуція та експертиза творів мистецтва як джерело". 
6 
7 Скласти: "Науково-уніфікований паспорт пам’ятки культури".  
4 
8 Написати: "Протокол оцінки пам’яток культури". 2 
11 Проаналізувати концепції "національного музею". 2 
12 Опрацювати монографію М. Блока "Апология истории, или Ремесло историка".  
6 
13 Опрацювати питання "Твори художньої літератури як джерело для музейника" 
6 
 Разом 50 
 
7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі 
реферату за обраною студентом темою та складеним відповідно до кожної 
теми планом (список тем подається нижче). У кінці виконаного завдання 
потрібно вказати опрацьовану літературу, перелік якої обов’язково повинен 
включати наукові публікації за останні три роки. Повнота висвітлення 
обраної теми визначатиме оцінку (максимально 8 балів).  
Тематика індивідуально-дослідних завдань: 
1. Історіографія до проблеми дипломного проекту студента.  
2. Аналіз джерельної бази дипломного проекту студента 
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
9. Питання для підсумкового контролю 
1. Поняття “історіографія”.  
2. Зміст науки. Предмет, об’єкт і завдання історіографії.  
3. Німецька історична школа: стара і нова.  
4. Школа «Анналів».  
5. Історична антропологія.  
6. Соціальна історія. 
7. Виокремлення музеєзнавства як науки. 
8. Формаційний та цивілізаційний підходи періодизації історії музейної 
справи. 
9. Територіальний принцип поділу історії музейної справи. 
10. Проблема періодизації українського музейництва в історіографії. 
11. Внесок ІСОМ у дослідження та узагальнення основних проблем музейної 
справи.  
12. Дослідження  історії музейної справи окремих країн світу.  
13. Дослідження музеїв певного профілю. 
14. Концепції "національного музею" в історіографічні літературі. 
15. Роботи, присвячені відомим теоретикам і практикам музейної справи. 
16. Фахові видання з музейної справи. 
17. Поняття “джерело” в історичній науці та музеєзнавстві. 
18. Класифікація історичних джерел. 
19. Типологічна класифікація музейних джерел (З. О. Шмідт). 
20. Групування джерел за систематизацією документаційного центру 
ЮНЕСКО-ІКОМ. 
21. Словесні джерела. 
22. Речові джерела. 
23. Зображальні джерела. 
24. Музейна документація як джерело. 
25. Музейний предмет як джерело для історичного та музейного 
дослідження. 
26. Схеми, карти, таблиці як джерела для вивчення музейної справи. 
27. Наукові дослідження як джерело вивчення втрачених предметів. 
28. Нові напрями у розвитку музейної справи: історіографія питання. 
29. Національне законодавство зі збереження всесвітньої культурно-
історичної  спадщини як джерело для дослідження становища музейної 
справи в Україні 
30.  Міжнародне право зі збереження світової природної і культурної 
спадщини  як джерело для дослідження становища музейної справи в 
світі 
 
10. Методи навчання: 
 словесні;  
 наочні; 
 інтерактивного навчання;  
 репродуктивні; 
 проблемного викладу. 
11. Методи та засоби діагностики успішності навчання: 
 усне опитування; 
 письмові роботи; 
 контрольні роботи; 
 виконання ІНДЗ; 
 залік. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення передбачає 
виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із 
сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 32 балів); 
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 8 
балів); 












Змістовий модуль 1 
 
 







Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 бали – підготовка і робота на семінарських заняттях (за 
результатами відповідей студент може отримати 2 бали на 
































Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 2 бальною 
шкалою: 
0,1–0,25 балів – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями; 
0,25–0,75 балів – неповна відповідь на поставлене питання з 
конспектом без самостійного володіння матеріалом; 
0,75–1,5 бал – повна відповідь, студент лише частково користується 
конспектом; 
1,5–2 бали – самостійна, повна відповідь без використання конспекту, 
виявлене вміння аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та 
узагальнення. 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 











90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
75 – 81 C Добре 
67 –74 D 
60 – 66 E Задовільно 
Зараховано 
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